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ABSTRACT
Background and Aim: The frequent use of opioids changes function and plasticity of neural
circuits. Exposing the immature nervous system to opioids can have deeper and more
extensive impacts. The aim of this study was to investigate the effects of morphine
consumption during lactation period on learning and memory of rats offspring.
Material and Methods: This experimental study included 40 male Wistar rats with age range
of 45-50 days.  Animals were divided into control group (CO) and 3 experimental groups of
rats whose mothers had received subcutaneous injections of 5 (M5), 10 (M10) or 20 (M20)
mg/kg morphine every 12 hours during lactation period. Spatial learning was evaluated by
Morris water maze (MWM) on 4 consecutive days (4 trials/day). Spatial memory retrieval
was also evaluated on the last day.
Results: Our results indicated that the rats whose mothers had received morphine during
lactation period spent more time and traveled more distance to find the hidden platform than
the controls in the learning stage. These differences were statistically significant when doses
of 10 and 20 mg/kg morphine (P<0.001) were used. Also, they spent less time and passed less
distance in the target quadrant in probe trial (P<0.001).
Conclusion: Morphine consumption during lactation period impairs spatial learning and
memory of the rats' offspring in a dose dependent manner.
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ﭼﮑﯿﺪه
دﻫﺪ و ﻣﻮاﺟﻪﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﭘﺬﯾﺮي آﻧﻬﺎ را دﺳﺖﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪارﻫﺎي ﻧﻮروﻧﯽ و ﺷﮑﻞﻣﺼﺮف ﻣﮑﺮر اﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
- 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ . ﺗﺮي ﺑﺮﺟﺎي ﺑﮕﺬاردﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽ
.اﺳﺖﺻﺤﺮاﺋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮش
ﮔﺮوه 3و ( OC)روزه در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 05ﺗﺎ 54ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر 04اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ روي :روش ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ( 02M)02و( 01M)01، (5M)5ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎر ﺑﻪﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ21از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ در دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻫﺮ 
ﻫﺮ ﺷﺐ )ﺷﺐ 4ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺻﻮرت زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻪﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
.ﺷﺐ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. در ﻣﺎز آﺑﯽ ﻣﻮرﯾﺲ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ( ﺟﻠﺴﻪ4
ﺎ در دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدران آﻧﻬدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﻮشﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﮑﻮي ﭘﻨﻬﺎن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻣﺎز ﺳﭙﺮي ﮐﺮده و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻤﻮدهﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، آﻧﻬﺎ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ و(. ﺑﺮاي ﻫﺮدو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪP<0/10)دار ﺑﻮد ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽﻣﯿﻠﯽ02و 01ﺑﺮاي دوزﻫﺎي 
(.ﺑﺮاي ﻫﺮدو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪP<0/10)ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮي را در رﺑﻊ ﻫﺪف در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺑﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮشﻣﯽ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.ﺷﻮداﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﯽﯾﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻣﻮرﻓﯿﻦ، دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎﺋﯽ، ﺣﺎﻓﻈﻪ، :ﻫﺎهﮐﻠﯿﺪواژ
79/3/1:ﭘﺬﯾﺮش79/2/22:اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ69/01/62:وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﯿﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﭘﯿﻮﺋﯿﺪي ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﮑﺮر اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪارﻫﺎي . اﻣﺮوزي اﺳﺖ
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺬﯾﺮي آﻧﻬﺎ درﻧﻮروﻧﯽ و ﺷﮑﻞ
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن . (1)دﻫﺪﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽرا دﺳﺖ
ﮔﯿﺮي ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز درﺣﺎل ﺷﮑﻞ
ﺗﺮي ﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖاﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽ
دوره ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ . ﺑﺮﺟﺎي ﺑﮕﺬارد
ﮐﻪ در آن، (2)اوان زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖﺑﻪ دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ وﻣﺮﺑﻮط 
ﻫﺎ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ژن
ﮔﯿﺮي ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ . (3و4)ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ دارﻧﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در دوران ﺑﺎرداري اﺛﺮات 
ﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دارد ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋ
اﻧﺪ ﮐﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادهgnaYﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . (5و6)
ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در 
ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮشﺷﮑﻞ
.(7)ﺷﻮدﺻﺤﺮاﺋﯽ ﻣﯽ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﻓﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ 
ﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺪ و ا
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﯿﻀﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽ
ﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐ
، ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ (9-11)و ﭼﻪ ﻣﺰﻣﻦ(8)ﺻﻮرت ﺣﺎد
ﻓﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ 
و iL.(21و31)اﻧﺪي ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮ
ﻣﯿﻠﯽ5دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﯾﺰ 02اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داده
- 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ
- 
ﺷﻮد، اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﮑﺮار درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎن دوز، از روز ﺷﺸﻢ 
ﺷﻮد، ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ
01د ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﯾﺰ دوز ﮐﻪ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎدرﺻﻮرﺗﯽ
ﺑﻪ. (41)ﻣﺎﻧﺪﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮرﻓﯿﻦﻣﯿﻠﯽ
ﺷﻮد ﻫﺮ ﺻﻮرت آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ 
ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ آﺛﺎر را ﺑﻪ اﻟﻘﺎء 
اﻧﺪﺳﻂ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ دادهﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻮآﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل
.   (51)
اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﻮرﻓﯿﻦ و اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي آن در ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
ﮐﻪ در دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ 
ﺖ، اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻮرﻓﯿﻦ در ﺷﯿﺮ اﻧﺴﺎنﮐﻨﻨﺪ، ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﻣﯽ
رﯾﺎﻓﺖ اﭘﯿﺪورال آن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺲ از ددﻗﯿﻘﻪ ﭘ03ﺗﻨﻬﺎ (61)
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف . (71)اﺳﺖ
ﺷﻮد آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺘﺎدون در دوره ﺑﺎرداري و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
. (81)ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪﻧﺪان ﻣﻮشﭘﺎﺳﺦ درد در ﻓﺮز
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادهoaT
ﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ در ﺑﺎرداري و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑ
و ﭘﺎﺳﺦ ﺿﺪ دردي آن روزه ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺷﺪه41ﻓﺮزﻧﺪان 
. (91)ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ 
ﺿﺮ اﻧﺪ، ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻓﺮزﻧﺪان در دوران ﺑﻠﻮغ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و 
.ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﻣﯽﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮش
روش ﺑﺮرﺳﯽ
وﯾﺴﺘﺎر ﯽ ﻧﺮ ﻧﮋادﯾﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺳﺮ04ﺗﺠﺮﺑﯽ رويﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ 
ﮔﺮم اﻧﺠﺎم 051ﺗﺎ 021روزه در ﻣﺤﺪوده وزﻧﯽ 05ﺗﺎ 54
ﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﻼس و ﺑﺎ دﻫﺎي ﭘﻠﮑﺴﯽدر ﻗﻔﺲﺣﯿﻮاﻧﺎت . ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻗﻔﺲ. آزاد ﺑﻪ آب و ﻏﺬا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﺷﺎن و در 
55±5ﮔﺮاد، رﻃﻮﺑﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ22±2ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ 
-ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ21درﺻﺪ و ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺎرﯾﮑﯽ روﺷﻨﺎﺋﯽ 
اﺻﻮل ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪه . ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻬﺮان و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺗ
ﻫﺎي ﻣﻮش. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎﺷﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﮔﺮوه : ﺗﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ وارد ﺷﺪﻧﺪ01ﮔﺮوه 4ﺻﺤﺮاﺋﯽ در 
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﻼﯾﯽ83
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2، ﻣﻮرﻓﯿﻦ (5M)1ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻫﺎي، و ﮔﺮوه(OC)ﮐﻨﺘﺮل 
ﮐﻪ ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ ﻃﯽ دوران ( 02M)3و ﻣﻮرﻓﯿﻦ ( 01M)
ﻣﯿﻠﯽ02و01، 5ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎر ﺑﻪﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ21ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻫﺮ 
- 
ﺑﻪ ( ﺗﻤﺎد، اﯾﺮان)ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت 
. ﺻﻮرت زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻠﯿﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت روز ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ، دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ 
از درﯾﺎﻓﺖ آﺧﺮﯾﻦ دوز ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر، از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
از ﻣﻮرﻓﯿﻦ در آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪروم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﺎﻟﻮﮐﺴﺎن ﻣﯿﻠﯽ2اﺑﺘﺪا : ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﺻﻮرت درون ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ( ﺗﻮﻟﯿﺪدارو، اﯾﺮان)ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ 
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﻠﮑﺴﯽ
- 
ﻋﻼﺋﻢ . ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ05و ارﺗﻔﺎع 03ﮔﻼس ﺑﻪ ﻗﻄﺮ
-trelleGه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪ
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و 03ﻣﺪت ﺑﻪ(02)namztloH
-اﻟﻒ: ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﺑﻪ. اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ 42از دﺳﺖ دادن وزن ﻃﯽ : ﺑﻨﺪي ﺷﺪهﻋﻼﺋﻢ درﺟﻪ
ﺗﻌﺪاد ) ، ﭘﺮش (1=ﻫﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ وزن)ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ 
، اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﺷﮑﻤﯽ (3=و ﺑﯿﺸﺘﺮ01، و 2=9ﺗﺎ 5، 1=4ﺗﺎ 1
3، و 2=2ﺗﺎ 1)و ﺗﮑﺎن دادن ﺑﺪن ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺧﯿﺲ( 2×ﺗﻌﺪاد)
، دﻧﺪان 2=اﺳﻬﺎل: ﻋﻼﺋﻢ ﭼﮏ ﺷﺪه-؛ و ب(4=و ﺑﯿﺸﺘﺮ
، ﻟﯿﺴﯿﺪن 3=، ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن2=، اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﭘﻠﮏ2=ﺳﺎﺋﯿﺪن
54ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ . 3=ﻗﺮاريو ﺑﯽ3=آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشروزه
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ، (12)ﻮغ ﻣﻐﺰي اﺳﺖ دوره ﺑﻠ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎز آﺑﯽ ﻣﻮرﯾﺲ ﻣﻮش
ﻣﺎز آﺑﯽ ﻣﻮرﯾﺲ : ﺷﺐ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ4زﯾﺮ ﻃﯽ 
ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺟﻨﺒﻪ( ezam retaw sirroM)
اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهﻪﺧﺎﺻﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑ
07و ﻋﻤﻖ 051آب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺎز ﯾﮏ ﺗﺎﻧﮏ اﯾﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ
-از آب ﭘﺮ ﻣﯽﻣﺘﺮيﺳﺎﻧﺘﯽ05ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺷﻮد و ﻣﺎز ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﻓﺮﺿﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﺷﻮد
-ﻗﺮار ﻣﯽﻓﺮﺿﯽ ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﻧﺠﺎت در ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ 
ﻣﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب واﻗﻊ ﺳﺎﻧﺘﯽ2ﺗﺎ 1ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮريﻪﺑ؛ﮔﯿﺮد
-ﻣﺎز در اﺗﺎﻗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﺷﻮد و از ﺑﯿﺮون ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در آن ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل 
،آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺣﯿﻮان در ﻣﺎز ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ز ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر رﻓﺘﺎر ﺣﯿﻮان در ﻣﺎز ا. وﺟﻮد دارد
. ﺷﻮدﻣﯽآﻧﺎﻟﯿﺰ"1/7وﯾﺮاﯾﺶ ردﯾﺎب"اﻓﺰارﻧﺮمﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه و 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﯾﻦ(noitisiuqcA)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﺎ آﻣﻮزش 
ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﯿﻮان از ﯾﮑﯽ از ﺳﻤﺖ:ﮔﺮدﯾﺪاﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﻃﺮف دﯾﻮاره ﻣﺎز اﺳﺖ در آب ﻪﮐﻪ روي آن ﺑدرﺣﺎﻟﯽﻓﺮﺿﯽ 
ﻣﺎز ﺷﻨﺎ ﺛﺎﻧﯿﻪ در 06ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﺪﻣﯽرﻫﺎ 
. ﮐﻨﺪدر آب ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪنﻣﻮش ﭘﺲ از رﻫﺎ. ﺪﮐﻨ
ﻧﺠﺎت ﻣﺨﻔﯽ در زﯾﺮ آب را ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﮑﻮي ﻪاﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﺑ
ﺛﺎﻧﯿﻪ روي ﺳﮑﻮ 51ﺮايﺷﺪ ﺗﺎ ﺑاﺟﺎزه داده ﻣﯽ،ﮐﺮدﻣﯽﭘﯿﺪا 
. ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﺮاف ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﮑﻮي ﻧﺠﺎت را ﻤﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻮش ﻧ09اﮔﺮ در ﻣﺪت 
ﺳﻮي ﺳﮑﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻪﺣﯿﻮان را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻣﺤﻘﻖ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﻣﻮش از ﺳﮑﻮ ﺳﭙﺲ . ﺑﺪﺎﯿﺑد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮش ﺳﮑﻮ را ﺮﮐﻣﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ 
دﻗﯿﻘﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺠﺪدا ً01ﭘﺲ از . ﺷﺪﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ
ﻣﻮش در ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ؛ﺪﯾﮔﺮدﺗﮑﺮار ﻣﯽ
. ﻣﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
اي دﻗﯿﻘﻪ01آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ 4ﻫﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ روز 
ﺷﺪه ﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺴ. ﮐﺮدﻣﯽﻪ ﺗﺠﺮﺑ
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮش ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﮑﻮ ﻪو ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد 61ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺷﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻮﺗﺎه
ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ . ﺪﮔﺮدﯾاﻧﺠﺎمروز ﻣﺘﻮاﻟﯽ 4ﮐﻪ ﻃﯽ
اﻧﺠﺎم (lairt eborP)ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺮوبﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ، 
ﺳﮑﻮ از ﻣﺎز ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﯿﻮان ﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪﺷﺪ؛ ﺑﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺎز ﺑﻪ داﺧﻞ آن رﻫﺎ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﯾﮑﯽ از رﺑﻊﺑﻪ
ﺛﺎﻧﯿﻪ 03ﻣﺪت ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﺑﻪ ﺣﯿﻮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽ. ﺪﮔﺮدﯾﻣﯽ
. ﺷﻮددرون ﻣﺎز ﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮش از ﻣﺎز ﺧﺎرج ﻣﯽ
اﮔﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺣﯿﻮان ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮي را در رﺑﻊ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺳﮑﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در . ﺑﮕﺬراﻧﺪ
93...  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ
7931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر / دوره ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم / ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن 
ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﺑﻊ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺳﮑﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
-داده. (22)ﺷﻮﻧﺪﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
. اﻧﺪﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪهﺑMES±naeMﺻﻮرت ي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪﻫﺎ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ دادهاﺑﺘﺪا
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت –ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف 
detaepeRﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑ
و ﺑﻘﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن AVONA erusaem
inorrefnoBآزﻣﻮن ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺲﯾﮏAVONA
.ﺪﮔﺮدﯾﻘﯽ دار ﺗﻠﻣﻌﻨﯽ<P0/50وهآﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪ
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮرﻓﯿﻦ در namztloH-trelleG
دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺷﺪه 
.دﻫﻨﺪو آﻧﻬﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪروم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻧﺘﺎﯾﺞ
دار اﺳﺖﻣﻌﻨﯽnamztloH-trelleGﻧﻤﺮه ﺑﺮاي 
راﺑﻄﻪ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪروم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺎ . (<P0/1000)
ﻣﯿﺰان دوز ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ 
ﻫﺎﺋﯽ در ﻣﻮشnamztloH-trelleGﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺮه 
ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ5ﮐﻪ ﻣﺎدر آﻧﻬﺎ ﻃﯽ دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻫﺮ روز دوﺑﺎر 
ﺑﻮد 61/11±5/63م ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ02و 01و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي <P0/100)رﺳﯿﺪ 13/94±4/15و 72/4±76/49
(.1ﻧﻤﻮدار)؛OCﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﺮوه 
.ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﮔﺮوه( ز ﻣﻮرﻓﯿﻦﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪروم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ا)namztloH-trelleGﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه -1ﻧﻤﻮدار 
OCﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﺮوه <P0/100*** 
روز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺣﯿﻮاﻧﺎت 4ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
؛ ﺑﻪ(<P0/1000)ﻫﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
- 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 2ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن
آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﯽ روزﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
و ﻣﺴﺎﻓﺖ ( ﺑﺎﻻ)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺶ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮوه
را ﺻﺮف ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﮑﻮي ﭘﻨﻬﺎن در ﻣﺎز ﻣﯽ( ﭘﺎﺋﯿﻦ)ﮐﻤﺘﺮي 
- 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده. ﺪاﻧﻧﻤﻮده
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ روﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دوي ﮔﺮوهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دوﺑﻪ(. <P0/1000)دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ
01Mﻫﺎي و ﮔﺮوهOCداد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﺑﻮددار ﻣﻌﻨﯽ( <P0/50)02Mو ( <P0/10)
ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوران ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ2ﻧﻤﻮدار 
ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان 
ﺗﺮي را ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽزﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﯽﻧﺮ ﻣﻮش
.ﺻﺮف ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﮑﻮي ﭘﻨﻬﺎن در ﻣﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﻼﯾﯽ04
7931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر / دوره ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم / ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن 
اﮔﺮﭼﻪ ﻃﯽ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺶدر ﻣﺎز ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﮑﻮي ﭘﻨﻬﺎن در ﻣﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه( ﭘﺎﺋﯿﻦ)و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه ( ﺑﺎﻻ)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه -2ﻧﻤﻮدار 
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ از زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه و ﻫﻢ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه ﻫروزﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه
. دار اﺳﺖﻣﻌﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮاي روﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
OCو 01Mﻫﺎيﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه<P0/50
OCو 02Mﻫﺎيﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه<P0/10
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهاﺧﺘﻼف ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
-زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺸﺎن ( ﺑﺎﻻ)،3ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺎن(. <P0/100)ﺑﻮددار 
ﺻﻮرت داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮشواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه . رﺑﻊ ﻫﺪف ﺳﭙﺮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪزﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي را در
41/3±1/1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ OCدر رﺑﻊ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه 
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪ02Mو 01M، 5Mﻫﺎي ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮد و در ﮔﺮوه
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺲ. رﺳﯿﺪﺛﺎﻧﯿﻪ 9/8±2/0و 01/5±1/9، 21/6±2/1
- 
-و ﮔﺮوهOCﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهآزﻣﻮن
-ﺑﻪ.دار اﺳﺖﻣﻌﻨﯽ( <P0/50)02Mو ( <P0/10)01Mﻫﺎي 
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ 
ي ﻫﺎﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮش
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد، ﺳﺎﻧﺘﯽ213/53±6/3ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل  
، 982/3±82/4ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ02Mو 01M، 5Mﻫﺎي در ﮔﺮوه
3ﻧﻤﻮدار )ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪﯽﺳﺎﻧﺘ112/5±83/6و 172/7±12/9
ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد آزﻣﻮنﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺲ. (ﭘﺎﺋﯿﻦﺑﺨﺶ
دار ﻣﻌﻨﯽ( <P0/50)02Mو OCﻫﺎي ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
.اﺳﺖ
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7931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر / دوره ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم / ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن 
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ( رﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ)در رﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺎز ( ﭘﺎﺋﯿﻦ)و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه ( ﺑﺎﻻ)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه -3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
ي را ﮐﻤﺘﺮو ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﯽ زﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺮ ﻣﻮشﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺶﮔﺮوه
.در رﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺎز ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ
(<P0/50)OCو 01Mﻫﺎيﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه*
(<P0/10)OCو 02Mﻫﺎيﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه**
ﺑﺤﺚ
دﻫﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮرﻓﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﺋﯽ دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮش
ﺳﻨﺪروم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﻮرﻓﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ ﻋﻼﺋﻢ
ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮدﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ .دﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺻـﻮرت واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ دوز ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره ﺷـﯿﺮدﻫﯽ ﺑـﻪ 
ﻫ ــﺎي ﮐ ــﺎﻫﺶ ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ ﻓﻀ ــﺎﺋﯽ ﻓﺮزﻧ ــﺪان ﻣ ــﻮش 
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﻮدﺻﺤﺮاﺋﯽ ﻣﯽ
ﻦ در دوران ﺷـﯿﺮدﻫﯽ ﺑـﺮ اي ﺑﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣـﻮرﻓﯿ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣـﺎ 
درﺻـﺪ از ﻣـﻮرﻓﯿﻦ 21ﺗـﺎ 0/8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ 
رﺳـﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧـﺪ او ﻣـﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﯾـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ . (32)
ﺷـﻮد ﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺎدون در دوره ﺑﺎرداري و ﺷﯿﺮد
ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﺋﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧـﺪان ﻣـﻮش آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ درد در ﻓﺮز
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادهoaT. (81)ﯾﺎﺑﺪ
در دوره ﺑﺎرداري و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ه و ﭘﺎﺳـﺦ روزه ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﺋﯽ ﺷـﺪ 41ﻣﻮرﻓﯿﻦ در ﻓﺮزﻧﺪان 
. (91)ﺿﺪدردي آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﭗ در ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓﻀـﺎﺋﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣ
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻃﻼﯾﯽ24
7931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر / دوره ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم / ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن 
ﻫـﺎي ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤـﻪ ﺑﺨـﺶ . اﻣﺮوزه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺮاﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ، ﺑﺮاي ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دوره ﺑﺤ
؛ دوره ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﯾﮏ (42)در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ و اوان زﻧـﺪﮔﯽ اﺳـﺖ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط 
ﻫـﺎ، ه ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ژنﮐﻪ در آن، ﻋﻼو(2)
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﻧﯿـﺰ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در 
ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴـﻤﯿﺘﺮ . (3و4)ﮔﯿﺮي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ دارﻧـﺪ ﺷﮑﻞ
ﻋﻤﺪه ﻣﺪارﻫﺎي ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ، ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﺳـﺖ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺛـﺮات 
ﺑﯿـﺎن . رﺳـﺪ ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ADMNﻫﺎي آن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره ﺑـﺎرداري و ﺷـﯿﺮدﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ 
روزه 41را در ﻣﻐـﺰ ﻓﺮزﻧـﺪان ADMNﻫـﺎي ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﯿﺮﻧـﺪه 
ﻫـﺎي و ﮐﯿﻨﺘﯿـﮏ ﮔﯿﺮﻧـﺪه (52)ﻣﻮش ﺻـﺤﺮاﺋﯽ ﮐـﺎﻫﺶ داده 
و . (62)ﯿﻪ ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫـﺪ در ﻧﺎﺣADMN
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮرﻓﯿﻦ در در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده
و 1RNاﺣــﺪﻫﺎي اﯾــﻦ دوران ﺑﺎﻋــﺚ ﮐــﺎﻫﺶ ﺑﯿــﺎن زﯾﺮو
ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐـﺰي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪهB2RN
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻧﺸـﺎن داده . (72)ﺷﻮدﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر ﺑـﺎردار ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد اﺧـﺘﻼل در 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺷﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﺮازي ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮش
ﭙﻮﮐﺎﻣـﭗ آﻧﻬـﺎ در ﻫﯿFNDBﻋﻼوه ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎن ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺑﻪ
-و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐـﺮده iraffahG. (82)ﯾﺎﺑﺪﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﺷـﻮد از اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره ﺑـﺎرداري ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﯽ 
3ACو 2AC، 1ACﻫـﺎي ﻫﺮﻣـﯽ در ﻧـﻮاﺣﯽ ﺗﻌﺪاد ﻧـﻮرن 
.(92)ﺳﻮري ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮدﻫﺎيﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮش
اي ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮرﻓﯿﻦ در دوران اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑـﺮ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓﻀـﺎﺋﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻧﭙﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﯿﺮدﻫﯽ 
اﺳــﺖ، اﻣ ــﺎ ﺗﻌــﺪﯾﻞ ﻓﺮآﯾﻨ ــﺪﻫﺎي ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ 
ﻣﻮرﻓﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪه و 
ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ درﺣـﺎﻟﯽ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ داده اﺳـﺖ 
ﻨﻨـﺪه ﻣﺼـﺮف ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣـﺎﮐﯽ از اﺛـﺮ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﮐ
، ﺑـﺮ (9-11)و ﭼـﻪ ﻣـﺰﻣﻦ (8)ﺎدﻣﻮرﻓﯿﻦ ﭼـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣ ـ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﯽ
اﻧ ــﺪ ﻣﺼـﺮف ﻣ ــﻮرﻓﯿﻦ ﺑ ــﺮ ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮي ﻓﻀــﺎﺋﯽ ﺻــﺤﺒﺖ ﮐــﺮده 
دﻗﯿﻘـﻪ ﭘـﺲ از 02اﻧﺪ ﮐﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن دادهiL.(21و31)
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀـﺎﺋﯽ دﭼـﺎر ﻣﯿﻠﯽ5ﺗﺠﻮﯾﺰ 
ﺗﮑﺮار درﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎن دوز، از روز ﺷﻮد، اﻣﺎ ﭘﺲ ازاﺧﺘﻼل ﻣﯽ
ﺷـﻮد، ﺷﺸﻢ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮﻃـﺮف ﻣـﯽ 
01ﮐـﻪ اﺧـﺘﻼل اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﭘـﺲ از ﺗﺠـﻮﯾﺰ دوز درﺻـﻮرﺗﯽ
. (41)ﻣﺎﻧـﺪ ﻮﮔﺮم ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻣﯿﻠﯽ
ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺧـﺘﻼل اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﺣﺎﻓﻈـﻪ و 
ﻫـﺎي ﻣﯿـﻮ ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺳـﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﭘﺲ از ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮرﻓﯿﻦ ﺗﻮ 
؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ، ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه (03)ﺷﻮدﮔﺮي ﻣﯽواﺳﻄﻪ
ﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﭘﺲ از درﯾﺎ
و ﯾـﺎ ﻧﺎﻟﺘﺮوﮐﺴـﻦ(41)ﻣـﺰﻣﻦ ﻣـﻮرﻓﯿﻦ در ﺣﻀـﻮر ﻧﺎﻟﻮﮐﺴـﺎن
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻋﻠـﺖ . ﺷﻮدﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ(13)
ي ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﮐﻪ در ﻫﺎﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ در ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮش
اﻧ ــﺪ، ﮐــﺎﻫﺶ ﮐــﺮدهدوره ﺑ ــﺎرداري ﻣ ــﻮرﻓﯿﻦ ﻣﺼــﺮف ﻣ ــﯽ 
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﯽ در 531-enireSBERCﻓﺴﻔﻮرﯾﻼﺳﯿﻮن 
. (7)ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي دارد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮرﻓﯿﻦ در دوران ﺷـﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯽ
-ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ در ﻓﺮزﻧﺪان ﻣـﻮش 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾـﻞ اﯾـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﯽ 
ﻧﺎﺣﯿ ــﻪﻧ ــﻮرﻧﯽ ﻫﺎيﺗﻐﯿﯿ ــﺮ اﺣﺘﻤ ــﺎﻟﯽ ﺳــﺎﺧﺘﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ ﻣ ــﺪار 
ﻫﯿﭙﻮﮐﺎﻣﭗ و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴـﻤﯿﺘﺮﻫﺎ 
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻣﻐـﺰ آﻧﻬـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧـﻮاﺣﯽ و ﮔﯿﺮﻧﺪه
درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ 
. ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﺷـﻤﺎره 
ﻣﺼـﻮب ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 06169
ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ از ﻫﻤﮑـﺎري . ﮐﺎﺷﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ 
ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ درﯾﻎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را ﺑﻪﺑﯽ
-
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